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and roses have thorns about them and wherever a man dwells he shall be sure to have a thorn bush near 
his door  argue the inevitability of obstacles in life [3, p. 318]. 
In conclusion we can say that phraseological units are habitually defined as non-motivated word-
groups that cannot be freely made up in speech but are reproduced as ready-made units; the other 
essential feature of phraseological units is stability of the lexical components and grammatical structure. 
Phraseological units may be defined as specific word-groups functioning as word-equivalents; they are 
equivalent to definite classes of words. The part-of-speech meaning of phraseological units is felt as 
belonging to the word-group as a whole irrespective of the part-of-speech meaning of component words. 
Comparing a free word-group, e.g. a long day and a phraseological unit, e.g. in the long run, we observe 
that in the free word-group the noun day and the adjective long preserve the part-of-speech meaning 
proper to these words taken in isolation. In the phraseological unit in the long run the part-of-speech 
meaning belongs to the group as a single whole. In the long run is grammatically equivalent to single 
adverbs, e.g. finally, firstly, etc. 
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   Du premier coup d'oeil sur la vie journalière de tous les peuples apparaît l'impression de l'unité – 
évident et en même temps superficiel, – dans la base de qui est la communauté du système des idées et les 
coutumes propres à tous les peuples de la race blanche, au moins, dans le cadre de la civilisation 
européenne. Cependant si de la couche superficielle des idées consciemment exprimées s'immerger au 
monde de la subconscience, les instincts et les dispositions, nous découvrirons trois approches se 
distinguant beaucoup de la vie, les définissants les réactions naturelles et spontanées des peuples. Les 
réactions semblables résultent des impulsions définies caractéristiques, qui à son tour, se manifestent à 
complexe, unique pour chacun des peuples de l'essence psychologique joignant dans l'idée-sentiment-
force. Cet ensemble donne le standard de la conduite de chaque peuple, est la clé vers sa vie émotionnelle 
et se produit la source des constructions théoriques. 
Pour qu'il vaut mieux comprendre le monde dans lequel nous vivons, nous remplissons la vie des 
diverses classifications de tout que peut tomber sous les yeux seulement de nous. Y compris, certes, et les 
gens, qui nous entourent. Nous trions les gens par le signe défini (par exemple, selon nationalité), le 
cliché, et puis nous répandons à tout le groupe notre opinion sur un représentant concret de ce groupe. Ou 
en général, même et pas notre opinion et un étranger de quelqu'un. 
Aujourd'hui, les clichés nationaux – la pièce beaucoup répandue; y compris parmi les Européens. Le 
paradoxe, mais voisinent plus près les pays, une grande quantité de clichés acquérissent. 
Les pays limitrophes sont en mauvais rapports d'habitude. La France et l'Angleterre  étaient en 
mauvais rapports simplement, ils niaient l'un l'autre, se contredisaient. Nous prenons la guerre centenaire. 
Près de la France la principale figure – le chevalier dans les armures, le tank du moyen âge; près de 
l'Angleterre – le moujik, l'homme du peuple-archer. Toute la guerre Centenaire – le tour des victoires 
brillantes des Anglais, de petites forces des Français écrasant héroïques sur leur territoire. 
Pour l'Anglais la règle et l'action – même, pour le Français – l'action se soumet à la règle. La nature se 
produit l'allié de l'intelligence pour l'Anglais et adore l'intelligence pour le Français. Le centre de gravité 
psychologique de chacun de ces deux peuples s'installe en conséquence : pour l'Anglais – dans la volonté 
corporelle; pour le Français – dans l'intelligence; c'est pourquoi la réaction naturelle aux circonstances de 
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la vie pour les représentants de ces peuples se compose:pour de l'Anglais – en action; pour le Français – à 
l'idée. 
Les Espagnols appellent les Français un peu méprisant le mot «gabachos» que l'on peut traduire 
comme «frantsouzichki»; et encore ce mot désigne le pigeon pattu. Autre cela ils trouvent les Français 
froids et presque comme la nation nordique, secrète et impitoyable. 
Pas seulement les voisins de la France se distinguent de la refléxion stéréotique, mais et les pays assez 
éloignés. Par exemple, les Finnois pensent que tous les Français: 
se nourrissent exceptionnellement de la baguette et le fromage, en buvant le vin rouge; 
s'habillent toujours bien; 
fument beaucoup; 
«artistique», c'est-à-dire tout, comme un, sont semblables aux acteurs du cinéma français; 
les snobs arrogans; 
n'aiment pas les étrangers. 
Les Mexicains pensent que les Français ne se lavent jamais ou font cela extrêmement rarement et à 
contre-coeur. Les Brésiliens sont d'accord avec les Mexicains à propos de ce que les Français ne se lavent 
pas, mais au sujet de l'odeur chez eux l'autre version – que tous les Français sentent bon constamment et 
extrêmement importunement du parfum. L’opinion des habitants de Porto-Riko des Francais est très 
intéressante. Ils ne connaissent pas, où il y a un Porto Rico et apparaissent  partout exceptionnellement 
avec la baguette dans les mains. 
Les Français – quels sont ces  gens? Les Français le peuple surprenant. Ils  ne jetteront pas la personne 
dans le malheur même si ne le connaissent pas. On y met le sentiment de la solidarité, le raisonnement. 
Typiquement pour le Français est une idée de la supériorité personnelle. C'est-à-dire la civilisation existe 
seulement ici, en France, les autres peuples peuvent seulement compatir. On peut inscrire l'opinion du 
Français uniquement fidèle et cette idée claire à la fois au livre des idées sages. Le Français est honoré 
dans tout, même dans la défaite car cette grande défaite! Être le Français c'est très honorable et 
responsable. Ne pas être le Français – le malentendu regrettable est simple. Notamment ainsi les Français 
raisonnent en ce qui concerne l'origine. Ils s'appellent avec la fierté et regrettent un peu des autres, qui 
n'ont pas de chance naître les Français. S'il faut dire qu'ils pensent d'eux-mêmes, comme sur les meilleurs 
représentants du genre humain! 
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The Internet, and specifically social media, promotes rapid language development in the course of 
computerization. Appearance of newly-formed words is particularly widespread in the process of constant 
message exchange. Due to the fact that there is a need for users to save time on writing words they 
instinctively turn to different ways of word formation, introducing new concepts in the «netspeak» 
(vocabulary used in the Internet). So it is essential to understand the ways of creating words, be able to 
analyze the origin of lexical units. If a user does not know a particular word, by correlating roots with 
affixes and possible forms of words, one can understand its meaning. 
To carry out our research we selected 200 most used newly-formed English words from social media 
and divided them in accordance with methods of word formation, their lexical meaning and parts of 
speech.  
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